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La presente investigación titulada influencia del estrés laboral en el rendimiento 
laboral en los choferes de la línea B de la Empresa de Transportes y Servicios 
“Virgen de la Puerta S.A” del distrito de Puente Piedra- 2016, se desarrolló con el 
propósito de conocer cómo influye el estrés laboral en el rendimiento laboral en 
los choferes de la línea B de la Empresa de Transportes y Servicios “Virgen de la 
Puerta S.A” del distrito de Puente Piedra- 2016, se ejecutó el estudio originado 
por la influencia que hoy en día tiene el estrés laboral con el rendimiento laboral y 
cuáles son los factores que intervienen en la gran demanda de medios de 
transporte y el caos que se origina en el parque automotor de Lima Metropolitana. 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, tipo de investigación 
básica, diseño descriptivo correlacional - causal de diseño experimental 
transversal, se trabajó con una población finita y se realizó la encuesta de los 
cuestionarios a 231 trabajadores de la Empresa de Transportes y Servicios 
“Virgen de la Puerta S.A”, se aplicó un instrumento de estrés laboral y rendimiento 
laboral, validado por criterio de jueces y expertos. Las conclusiones de la 
investigación indican que existe un vínculo lineal estadísticamente significativa, 
moderada y directamente proporcional entre las variables estrés laboral y 
rendimiento, demostrando que, si influye una variable sobre la otra, en los 
choferes de la empresa de transportes ya mencionada, rechazando la hipótesis 
nula (Ho), y aceptando la hipótesis alterna (Ha). 
 
 









This research entitled influence of work stress on work performance drivers in line 
B of the Transport Company and Services "Virgen de la Puerta S.A" stone- Bridge 
District 2016, it was developed with the purpose of achieving the objective 
influences how work stress on work performance drivers in line B of the Transport 
Company and Services "Virgen de la Puerta S.A" stone- Bridge district 2016, the 
study caused by the influence was executed today in day has work stress with job 
performance and what are the factors involved in the high demand for 
transportation and chaos that originates in the fleet of Lima are. In this research 
has a quantitative approach, type of basic research, correlational descriptive 
design - causal cross experimental design, we worked with a finite population and 
the survey questionnaires were conducted to 231 workers Transport Company 
and Services "Virgen Puerta S.A" an instrument of job stress and job performance, 
validated by judges and experts criterion was applied. The research findings 
indicate that there is a statistically significant moderate and proportional linear 
relationship between the variables work stress and performance, demonstrating 
that if it influences a variable on the other, drivers firm aforementioned transport, 
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